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El desarrollo de. la industria en el Japon 
(Del GÉNlK CrviL) 
El J apon, d la in ve rsa de su vecino el Ch ino, solo procura 
apropiarse la civilizacion del viejo mundo occidental, abandoA 
nar las tradiciones de sus abuelos i adoptar los trajes europ~os. 
Como es precisamente la mania de los pueblos europeos e l pro-
curar hacer adoptar sus costum bres, sus hábitos i sus trajes en 
todos aquellos pueblos con los cuales se encuentran en relflcio n, 
los japoneses no han tenido mucho trabajo para encontrar 
numerosos iniciadores en sns lie:seos de imitacion i en sus nece-
sidades de transformacion, pues todos los Estados de E uropa 
se han apresurado a ofrecérselos, cada cual procurando ser el 
preferido. 
¿T enemos necesidad de pasar en revista todas las ramas de 
la actividad industrial, todas las ciencias) todas las materias para 
las cuales han reclélmado los japoneses la iniciacion europea? 
Cuando. dcspucs de la grt\n revolucion, el Imperio del Sol 
levante tuvo necesidad de ejercito, hizo venir instructores de 
Francia que lo organizara i lo disciplinara, i siguiendo los ejem-
plos europeos, reemplazó, hace algunos años. el antiguo traje 
de sus soldados por el uniforme occidental co n que los ha disfra-
zado. L o mismo q ue los Estados Europeos, el J apon ha q uerido 
tener una marina de guerra con acorazados i torpederas i ha 
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acudido a los injcn ieros de construcci<lnes navales i a Jos oficia-
les de ma rina que de buena voluntad le ofrecían la Inglaterra, 
la F rancia i la Alemania. En st: fu ror de imiracion, los japone-
ses han querido pnscer un código de leyes, i apénas han mani-
festado su deseo cuando han acudido de Francia los juriscon-
sultos mas disting uidos. En los menorf'..S detalles demostraban 
q ue su ambician ccnsjstia en imitar a la Europa. 
Los E stados occidentales que así suministraba n instructores, 
ins titutorcs i profesores de todas c1ases, se regocijaban grande-
mente en la conviccion de que, de es ta manera, se procuraban 
una zona de in Aue ncia, sobre todo bajo e1 punto de vista comer-
cial, es decir, un vasto mercado que se abriría amplia mente a 
sus productos i en donde sus industrias encontrarian una multi-
tud de consumidores dispuestos a comprar. En una palabra, se 
creia er1 E uropa q ;.Je, estas relac iones e ntre profesores i alum-
nos deberian establecer lazos indisolubles entre el J apon i las 
naciones que les procuraban los profesores. E l hecho es que los 
japoneses eran i son notr~.b[es alumnos: todos tienen una admi· 
rabie facultad de irnítacíon i una maravillosa .facilidad para 
aprender i asimi larse la ciencia europea. B~0o el punto de vista 
de la incl ustria propiamente dicha, como lo hacia notar mu i bien 
Eliseo Reclus, no hai producto europeo que no sepan imitar 
con una exactitud i facilidad q ue desconcierta. 
Pero, precisamente a caw;a de es te don de imitacion que ha-
cia de los japoneses tan buenos alum nos de los profesores euro-
peos, debían destruir las espera mas que habia concebido Ja 
Europa: ellos no serán consumidores de los artÍculos de produc~ 
cion europea s ino mas bien competidores, co menzando por 
abastecer con productos manufacturados q ue en otra época se 
importaban de Europa, el mercado interior, van b ien pro nto a 
inunda r el mercado esterior, absorbiendo las plazas que hasta 
ahora han pertenecido sin contrapeso a los productos del occi-
dente. 
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Esta lucha se v isl umbra hoi ciia bien claramen te: los japone-
ses, instruidos e n la civilizacion moderna por los occiden tales, 
quieren hace rse comerciantes independientes de la Europ~ i aun 
hacerle competencia, para lo cual se encuen tra n favorecidos por 
)a estre rnada baratu ra de la ma.no de obra en e l Imperio del 
Sol levante1 baratura que les permite vender los productos fa-
bricados a un precio que parece ría fantástico a los ma nufacture -
ros europeos. 
El J a pon ha sido siempre industrial, a un en la epoca en que 
la industria no era mas que un jérmen en el pais, i, en tre las 
antiguas industrias nacionales, para las que. los japoneses no ha n 
necesitado lecciones ele los europeos, es menester citar en 
prime ra línect la fabri cacion cerámica. Si es verdad que la in-
flue ncia de los coreanos les ha hecho progresar, por lo ménos 
se han encontrado lozas japonesas en los «depósitos de con-
chas,)) o restos de cocina, i e n las tumbas de la epoca mas rP.mo-
ta; se las encuentra tatn bien con carac té re.s escepcionales de 
firmeza i solidez en los sepulcros que datan desde los pri meros 
emperadores. Durante un cie rto periodo, esta fabricacion habia 
to mn.do tal desarrollo que se permi tía pagar los i111puestos con 
obj~tüs de loza. Lo que es de notar, dada la importancia de un 
mercado esteriM para roela produccion, es que desde mediados 
del siglo XVI 1 se e ncuentran pruebas ciertas de tentativas h e-
chas para la esportacion de estos p roduc tos: (In alfa rero de Ari ta 
estableció relaciones con ti n uadas con los ch inos i cambien con 
los holande~es ; seten ta años mas tarde, se v i<.) tambien a dos 
alfareros c1ue, a pesar de las prohibiciones del emperador, con -
ducían a la India un cargamento de lozr1. Esta esportílcion fué 
disminuyendo por los obstáculos puestos para el comercio con 
el estran jero, solo los holandeses de Desima pocl ian hacerlo, 
pe ro en r 84 2 volvió a tomar impo rtancia. Si consul tamos a lgu-
mos volúmenes m ui inte resantes publicados ((sobre las indus trias 
de las nacio nes» por la comision francesa con motivo de ia Es-
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posicion U ni versal de r l) 51, encontran'\Os en ellos cí tada co1 
toda su importancirt esta industria p<lrticular. 
En todos )r)s t iempos el papel japones ha gozado de una re 
puti:l.cion bien merecida. i constituye un vercbdero a rt ículo d. 
esportacion, g racia!-i a :;us cualidades especiales. En cuanto ; 
las lozas, hace mas de 1,6oo años que tienen una fama única 
llamaban todavía la atencion de la Esposicion a. que nos acaba 
mos de referir ; es cierto que en esta mate ria los japoneses hat 
adqui rido una ha bilidrtcl, o mas bien, una cienci.:-t, que es deseo 
nacida por los pueblos mt1s civil izados. 
Hace ya mucho tie mpo que la fabrícacion d e tej idos ha to 
mado en N ippon una actividad real, sobre todo en lo que s~ 
refie re a las sededas i lienzos: desde 66o ailos ántes de J esuc ris · 
to se hace mencion de la cr ianza de gusanos de seda ¡ de 
empleo industrial de sus productos. R efi riéndonos al infornH 
publicado para la Esposicion de r878 por la comision Ímperin. 
japonesa, encon tramos en el que 283 años dcspues d~ J esucrist( 
la corte imperial creaba una aclministrn.cion llamada al principie 
.fiatorz.be i mas ta rde Otoribe, con el objeto de dirij ir la fabri· 
cacíon de las telas que ella tenia necesidad de usar. En el añc 
soo se tenían mui hermosos tejidos; a fines d tl siglo X toda~ 
las industrias hicieron grandes progresos el cual ha continuadc 
hasta nuestros días. 
En 18 26, Siebold había previsto q ue estos pcrfecciorw.mien. 
tos debían acentuarse i había espllcatlo la causa que. segun él, 
había arrastrado a los japoneses a la via industrial: despues de 
habe r estado en relacion con los pue>: blos e uropeos, los cuales 
les habían llevado objetos pal·a. ellos desconocidos ha~ta entón-
ces. s f'. e ncontraron aislados repentinamente a causa de la lt'i 
que prohibía las relaciones co n el cstranjero. «Esta lei, d ice 
S iebold, obligó a los aborij~:1e~ a sacar de sus prop[os recursos 
la mayor parte de lo5 objetos que hasta ern ónces l~s habían 
procurado la industria exótica.>> Es indudable que este fué un 
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estímulo para el espíritu inventivo de los japoneses i para su 
facultad de imitacion, lo qu~ hizo que se dedicaran a copiar i a 
fabric (tr por sf mismos los productos de la industria occidental. 
<(M anos laboriosas, dice Síebold, confeccionaron tejidos. instru-
mentos, utensilios i objetos cle lujo que rivalizaron con los que 
el J a pon había recibido anteriormente de paises mas lejanos.)) 
Como ya lo hemos dicho, en la Esposicion de r 85 r se habia 
podido comprobar las consecuen cia:; ele e~te fenómeno: los japo 
neses no se mostraban solamente bajo e l aspecto de una publa-
cion artista que consagm su habilidad a trabajos de arte i a la 
prOlluccion ele objetos primitivos, sino tambien como industria-
les. Sin embargo, los miembros de los jurados, que son los 
espectadores mas ilustrados de la Esposicion de 185 1 i de los 
esfuerzos de los japoneses, ::1brigaban sérias duuas sobre el por-
venir d~ la indust ria en el J a pon. 
«Al abrir de nuevo sus puertos, cleci;:1. el informe al cual nos 
«referimos, al comercio insaciable de las n;.tc iones occidentales. 
« los j aponeses no han medido quizás todo t~l pel igro de su si~ 
« tuacion; es probable que se produzca una viva i temible concu-
« rrencia entre los productos del J apon i los d e algunos paises 
« mas avanzados. Prodij iDs de motores i de mecanismos van a 
« luchar con la destreza manual i los útiles imperfectos de las 
« familias japonesas.)) 
Aquellos que han visto la Esposic.ion de t 878 recurran a 
sus recuerdos i los demas consult<~n los informes especiales i 
verán que «los t.'ttiles imperfectos de las familia~ japonesas)) han 
sabido sostener la lucha. La cerámica hr.\ hecho sensibles pro· 
gresos, a lo ménos en cuanto se refiere a la abundancia d~ la 
pwduccion; se han fundrtdo manufilcturas para las lozas i las 
porcelanas en las provinci;:ts de H izen i de Avar i, en la ciudad 
de Kioto, i, conservando los recuerdos i las inspiraciones ardsti-
cas de los antiguos, los fabri cantes modernos h~n tomado la 
costumbre de producir grandes cantidctdes. En esta misma Es-
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posicion de I 878 las lozas ocupan un lugar import<mte; indu-
dablemente no tenían entónces el mismo v<ilor escepcio nal que 
en otros tiempo~, pero no por eso dejan de producirse en canti-
dad creciente i de encontrar un mercado siempre abierto. La 
comision de r878 indicaba un gran número de ce.ntros de esta 
fabricacion . Esta comision insistía igualmente sobre la industria 
del papel, del papel indiJena se .entiende, i señalaba el estable-
cimiento en el imperio de fábricas de papel del jénero europeo; 
principalmente en Tokio exist ían cinco q ue suministraban un 
productn de escelente calldad. 
Nada d iremos de la fabricacion del bronce, que sin embargo 
se encontraba dignamcnt(~ rcpres~ntada en la E sposicion; pero 
no podemos mé nos que insistir sobre los tejid os de las telas. La 
cornision japonesa hacia notar que K io to formaba co111o un cen-
tro ma nufacturero e n que la. cantidad de telas entregadas a l 
comercio subia a I.6J6,ooo tcm, representando un valor de 
3· 19o,ooo yut ( 1) i agrega ba q ue Kirin e n lc:t provincia de Kozu-
kc producía anu;:1.lmP.nte 1.536,ooo tan con un valor de 1. 829,0 00 
yen; que telas de todas especies se fab ricaban en tales i cuales 
provincias; que en ciertas partes se tejían mojis de hilo i de 
algodon; que en un gran número de localidades se producían 
tejidos ele algodon; i que, e n fin, se acababa de fun clí-\r en Sakai, 
provincia de Idwmi, una fábri ca a vapor con el mismo objeto. 
En vista de los productos espuestos por e[ J a pon en 18 78. 
se podía tambien asegura t· que lrt metalurj ia ha bía adquirido 
carta de ciudadanía en ese pais; se pensaba e ntónces que hacia 
poco tiempo se h<:1 bian <;stablec ido en la provi ncia de Rikuch iu 
grandes fu nd iciones con cua tro hornos ?..l tos, doce hornns de a -
finac ion, ho rnos r a ra coke, trenes de lam inador!;;s, martí n e t~s. etc . 
. Desde este m omento la industria japonesa ha segt1ido en un a 
progresion rápida, i el japon e~, no contento con sus antiguo!; 
( t) El yen vale francos 5, 16. 
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procedimientos, ha recurrido francamente a las máquinas i a los 
métodos mas perfeccion"dos; el éxito le aguarda puesto que 
tiene ademas la fortuna de poseer una mano de obra de una 
ba ratura estraordinari<L 
D esde 188 r el autor de la jeognzfia Unz.versal podía señalar 
Ja creacion de graneles nlaturas, grandes manufacturas de qui-
mones i jéneros de la na; anunciaba que los japoneses se ocupa-
ban en escablecer fábricas de vidrio, de rdojcs i de numerosos 
prod uctos europeos; en fin. que c;-¡da año se pmdu~ia tma nueva 
tr~tnsformacion dd ma teria l industrial del país, así es como solo 
en el año 1887 no se formaron ménos de 11 r grandes compa-
ñi,ls m;wufacturcras en Tokiu, Osaka i Kioto; estas compañbs, 
con un c::~.p ital de roj millones de francos, se ocupaban princi-
palmente de la filatu ra del algodon, de la fabricacion del papel, 
del vidr io, de la .sed<t. de la laca, de los ladrillos, de las máqui -
nas i de la produccion del hie lo. 
Hoi dia, si estudiamos las estadísticas que publica el imperio 
japones, o bien las que se encuentran en el .'vfotdtor Oficial det 
Comercz'o, o bien aun los informes de los cónsules ele Beljica i de 
la Gran Bretaña (el país mas <Hnenazado por el desa.rrollo de la 
produccion i por la competencia industrial del J a pon) no pode-
mos ménos que admirarnos de encontrar cifras tan conside-
rables. 
Tomemos, para comenzar, por ejemplo una de las mas anti -
guas intlus trias indíjenas, la cerámica. En otros tiempos las 
porcelanas i lozas del J a pon encontraban seguramente una venta 
fácil, pero estimadas principalmet1te como objetos de arte. Hoi 
dia, los procedimientos se han mod ificado notablemente; los 
obreros i los manufactureros quieren producir lijero i barato i 
se emplean patrones para la c.lecoracion 1o mismo que en una 
manufactura alemana. Asl, el desarrollo de esta industria ha sido 
el si~uiente.: en r 884 existían 3, 581 patrones i r g,o2o obreros 
que fabricaban 73-442.408 o digamos 73 i medio millones de 
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artículos; en r886 se contaban 4.347 péttrones, 2r ,srs obreros i 
86 millones de objetos; por fin, en r 888 (i hoi di<L estas cifras 
han aumentado considerablemente) no hai menos de 4· ¡88 fabri -
cantes con un personal de 26,762 unidades i una el-'l.boracion 
de I 26 millones de objetos. La esportacion ha seguido un mo-
vimiento ascencional equivalente; en 1884 alcanzaba a 525,933 
::trtículos; en t 886 a 1.002,384; en r88g a '-449.000 (en t 890 i 
r 89 r hai una pequeña disminucion que parece pasajera). En cuan-
to al valor de esta esportacion. alcanzaba en r 884 a 1. 203,7 59 
pesos ( 1) i en 1888 a 2.3g6,538 pesos. Este comercio se hace 
principalmente con los Estados U nidos de América ; así por 
ejemplo, en 1889 este p:1is ha recibido por valor de 398,83 r 
pesos, miéntras que la Gran Bret~t ña rec¡bjó por valor ele 348 
mil pesos, la Francia por vtilor de 2 r 2,000 pesos, la Alema-
nia por ro2,ooo pesos i la China i Hong- Kong por 209,000 
pesos. 
Por lo demas, los industriales jJ.poneses ti enen un perfecto 
sentido práctico i conocen bien que los Estados U nidos les 
prometen a.bundante mercado para el porvenir, pues de cinco 
años a esta parte la Confederacion ha tripli cado sus pedidos a 
causa d e que no existe n en e lla las tierras á propósito para la 
fabrícacion de la loza ni la porcelana. Los japoneses se propo-
nen la creacion de un sindicato de fabricantes de loza para faci-
litar su comercio i los progreso-; técnicos. 
La f;lbricacion de la seda tiene tambien un largo pasado i 
parece llamada a tener un hermoso porvenir, pues los indíjenas 
la tejian habil mente ántes de la introduccíon de las máquinas. 
Esta industria se es ti ende rápidamente i como prueba de ello 
vamos a dar las cifras que representan la esportacion de Jos 
jéneros de seda desde el año 1887, en el cual alcanzó a 13. suma 
de I35,224 pesos; en r888 fué de 258t033 pesos, e.n 1889 d~ 
( 1) El peso en el J a pon tiene el mismo valor que el ;•en. 
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6SJ,426 pesos; e n r 890 de 1.1 97,868 pesos; i por último, en 
1s9 1 alcanlÓ a l enorme total de r. 763,715 pesos. i si n embargo 
estos j énf~ros ele seda no son mas baratos que los europeos. i 
]os j <1 poncses no los tiñen. L a esport;tcion se hace principal -
mente para la Fra ncia i los E stados Unidos, habiendo recibido 
)a primera en r 89 r por la !>urna de go6,g61 pesos í los E stados 
U nidos po r la cantidad de 5 72,3 ro pesos; el resto ha sido lleva-
do a otros paises, ha.biendo recibido la Alemania go,630 pesos; 
H o ng-K ong s z. 785 pesos: bs In dias Britán icas J4,0oo pesos i 
la Australia ¡ ,857 pesos. 
Por lo qw·: toca a la esportacion de pañuelos de seda ha al-
canzado a);.\ suma de 2 .8 I I ,82o pesos. de los cuales los Estados 
U nidos han tomado el l o~ solos 7 50,632 docenas con un valor 
de r. 8 2 3, 8 77 pesos. 
· P e ro es sobre todo en la fabricacion ele tejidos de algodon en 
uonde la industria j ::t pone::a torna mas vudo. En I 83 J, E líseo 
Reclus hac ia no tar que se importaba al J apon una g ran cantíd;;¡_d 
de algodon hilado que las fam il ias C1npleaban para confeccionar 
tejíc.los 1nas sólidos i mas del gusto de los indíj enas que la pa-
cotilla que les llevaban de Inglaterra¡ !)f.m decia tam bien, co mo 
ya lo hemos hecho notar, que se c.:s taban estableciendo en el 
impe rio g raneles filaturrts. Desde esa fecha, las manufacturas 
propiamente dichas se han multiplicado dpidamente i hoi d ia 
no se siente ya la necesidad del" mercado escerio r; es verdad 
que el G obie rno ha contribuido al desarrollo de esta indus tria 
encargando· en [878 máquinas perfeccionadas a E uropa, las 
cuales repar tía en seguida entre ciertas provincias. 
Para no <l];.lrgarnos !lemasta.d.o sobre este punt~.,. so1o men-
cionaremos e1 número de bobinas establecidas, estimando que 
es este un e le mento suficiente p;1 ra estimar la industria algo-
done ra. En 1884 solo existían en el ] a pon 3 5. >oo bobinas i hoi 
dia hai cerca de 38o,ooo· i el capital dedicado a Ja filatura del 
algo don pasa de 1 o millones de pesos. 
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Lo que mejor indica el vue1o que esta. industria ha toma.do 
en este pais es la enorme introduccion de algoclon en ramas o 
algodon crudo. M. Klobukowski, en . un reciente informe, com-
prueba que la entrada de ;dgodon en rama ha casi duplicado 
del arlO I 890 a r89 1; esta entrada era de 2 3 millones de catties 
en T 889; de 26 millones en 1890 i de so. r 28,7 so en 189 1. El 
valor sucesivo de esta imporLacion ha sido de 3-464,326, ele 
4· I 34,790 i d e 6.998,533 yen. 
Hasta r89 1 la mayor parte de esta cantidad de algodon h a 
sido suministrada por la. China ( 16 i medio millones de catties 
en r8go i 2:! i n1edio millones en 1 89 r ), pero en este año los 
ingleses han importado de un golpe 26.561 ,950. A esto debemos 
agregar que la introduccion de algodon no desgranado ha sido 
de 26 millones de catties ~n I 890 i de 30 millones E:n 1891. «El 
pais disminuye en cada ;1ño la importacion de productos manu-
facturados i aumenta 1a de las mate ria .. <; pri mas.)) 
En efecto, no tomando en consideracion mas que el solo ca-
pítulo de los tejidos, se ve r¡ue 1a importacion disminuye en 
una fuerte proporcion. En 1889 los d ive rsos paises in t roduc ían 
4 2. 8 10,9 1 2 catties ele h ilndos; esta cifra se red u j o a 3 1. go8, 30 2 
en 1890 i a 17·337,6oo en r891; la G ran l3retaña , que ha sos-
tenido valie ntemente };¡ lucha, ha pasado de r 8.658,29 t a 
1::L787,408; en cuanto a la India, ha caido de 24. r46.458 a 
5·548,054 cattles. Si pudiéramr>s lle var mas adelante nuestro 
exámen. veríamos que los tejidos estranjeros propiamente di· 
cho~ pierden ter reno rápidamente. Los shú-tíngs ingleses pasan 
de 4·076, 719 yen a 3-409.7 so; los paños i jéneros de lana de 
o 1 S" ·t' , 1 28 a 2. 7 36,2 79; 1o.s pai10s i jéneros de lana alemanes 
caen lo mjsmo de 1.829,847 a 835·35 1 yen; un fenómeno aná-
logo se verifica para la Suiza. 
Por fin, para dar una idea característica de lo que pasa en el 
J apon, diremos que en t 884 .se fabricaban en este país jéneros 
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de seda, ;.dgodon, etc. por valor de S·987,ooo yen i que este valor 
<tlcanzó en 1889 a 39·344,000 yen. 
Lo mismo com ienza a suceder con todas las ramas de la Ín· 
dustria. El Gobierno va a instalar es tablecirnientos metalúrj icos, 
no solo para hs necesidr.\dcs de la g uerra i de la marina, sino 
tam bien para (l. tender las necesidades de las construcciones pri-
vadas. Bajo un punto ele vista mas particular, pero verdadera-
menté comercial, los j;:tponeses han establecido poderosas fábri-
cas de fósforos; éstas llegan al número de 70 i producen anual-
men te millones de gruesas, lo que les permite hacer una 
esportacion de este artículo por mas de 6 millones de fra neos. 
(Las úl timas estad{sticas de 1890 dan una fabricacion de 
1 7· 658,ooo gruesas, con un valor de ¡. soo,ooo francos.) 
Se cuentan t<l mbien numerosas manufacturas de jabon, una 
de las cuales produce 8o,ooo cajas por año, cuya mayor parte 
se esparta a la China del mismo modo que los fósforos. T odavia 
debemos ci tar las cordelerías, las fábricas de cemento Portland, 
de vidrio, de ladr illos, de cerveza, las · curt iembres, todas las 
cuales funcionan sP.gun los p rocedimie ntos estranjeros; el país 
fabrica ademas, soda, ácido sulfürico, calzado i vestidos euro-
peos. Todas nuestras industrias se acl imatan victo riosamente 
en el J a pon i uno se quec.la estupefacto cuando ve a los indus-
triales japoneses espartar al año 450,000 a 50o,ooo paraguas i 
millones de a rmadur::.ts a la China a donde envian tambien 
so,ooo docen;)s de quemadores para lámparas i todos aquellos 
artÍculos, como calcetines, medias, chalecos, etc. ingleses o a le· 
manes que anteriormente e ran esclusivos en el mundo. Los 
j aponeses llegan hasta fabricar los horribles sombreros de pe-
lo, jé nero ingles, con q ue se cubren; tambic n fabrican agua 
mineral. 
Cada clia se nos señalan nuevas manifestaciones industriales 
en este pais. Ul tímamente se ha anunciado la formacion de una 
gran sociedad por acciones, con un capita l de tres millones de 
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francos í cuyo ·objeto es el de fundar en una de las ciudadc!'i del 
imperio una fabrica de rel¡;>jes de todos jéneros. P arece que esta 
<<J apon Watch Company limited» encuentra d ificultades pecu-
niarias, pero es ya un' s igno ele los tiempos que atraviesa el país 
e l q ue se piense en es tablecerla. 
Las últimas estadíst icas que hemos podido procurarnos de~ 
muestran el acrecentamiento de la importacion del algodun 
bruto, lo q ue es el resultado del desarrollo de las fil nturas: el 
valor d e las impor taciones ha aurnentad o e n un so% de r89t a 
1892 i, en tre 1892 i 1893 el aumento es de 33% mas o ménos. 
La espor tac ion de los algodones hila dos. que e ra insignificante 
en t 88g, ha llegado a vaiE'r 4,1 r6 pesos en 1891; 7.520 pesos 
en 189:2 i j 9, I 76 pesos e n 1893; la esportacion de los tej idos ele 
algodon sigue tambien una mélrch a ascendente: de 338,ooo pesos 
que era en r89r , pasa a 72I,ooo en rSgz i a r.633,000 en 
1893· 
¿No es verdaderamente estraño el ver que Hong-Kong, la 
colonia ing lesa, compre por mas de 2.5oo,ooo francos en tejidos 
de algodon a los japoneses? 
P or lo ci ernas, lo que constituye la fuerza de la industria ja-
ponesa es la ba ratu ra de su mano de obra: es preciso pensar 
que en jeneral el jornal de un obrero es de 1 2 centavos al dia i 
el de u na obrera 6 centavos ; i. e n consecuencia, los fab ricantes 
pueden vender sus productos a un precio que desafia toda. com-
petencía. Eliseo ReclLJs d ice: <dos j oponeses no compran sino 
aque1l;;is cosas que no p ueden encon trar en su propio pais.» I 
hoi d ia parece que se han colocado e n sit uacion de no neces itar 
nada del estranjero. 
Un 6rgano oficlal ele Alemania decia recientemen te qu~ q:las 
mercaderias europeas n o se encuentran e n la posibilidad de 
sostener la com¡:>etencia del J a pon.)) Un órgano ingles anuncia 
que (no está lej<wo el tiempo en q ue toda importacion debe 
cesar.)) Lo cierto es que con esto se produce un fenómeno mui 
1 
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grave para las rel<tciones económícas de la Europa con el Es-
tremo-O rien te; estamos, pues, muí lt!jos de 1os temores que se 
esprcsaban en t 85 I co11 respecto a1 porvenir industrial del 
Japou. 
DANIEL BELLET. 
